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RESUMO: 
 
O trabalho apresenta o planejamento, desenvolvimento e os resultados do Projeto “Acompanhamento de discentes 
em Controle de Matrícula e Regime de Observação e Desempenho do curso de Pedagogia”, desenvolvido em 2016, 
no âmbito do Programa de Apoio à Graduação, Edital PROGRAD n°002/2016. Essa ação teve como objetivo a 
elaboração de ações de acompanhamento a alunos com problemas em seu desempenho acadêmico, conforme os 
parâmetros da Resolução CEPE 19/2011. As ações de acompanhamento contemplaram a realização de encontros 
presenciais intitulados “Seminário de Acompanhamento Discente” e encontros individuais, com agendamento 
prévio, com os discentes em situação de Controle de Matrícula ou Regime de Observação de Desempenho para a 
construção do que chamamos de “Plano de perspectiva de curso”. Por fim, uma das ações do projeto consistiu na 
análise e sistematização de dados quantitativos e qualitativos sobre o desempenho dos alunos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia. 
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